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El presente informe de experiencia profesional describe el proyecto Implementación de una 
Infraestructura Virtual para el incremento de la capacidad de procesamiento en el área de 
Aseguramiento de Ventas de Tgestiona.  Este proyecto tuvo como objetivo principal resolver 
la necesidad de incremento de Infraestructura Tecnológica para el aumento de procesamiento 
de altas y bajas de servicios de Telefónica en un 67%, dicha necesidad debe evaluarse e 
implementarse en tiempos reducidos.  Para ello el proyecto se basó en las buenas prácticas 
del marco de trabajo COBIT 5.  Los objetivos que se plantearon y alcanzados fueron: Reducir 
los costos por implementación de infraestructura, incremento de productividad y mejoras en 
el monitoreo de los procesos automatizados. 
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This professional experience report describes the project Implementation of a Virtual 
Infrastructure for the increase of the processing capacity in the area of Tgestiona Sales 
Assurance.  The main objective of this project was to resolve the need for an increase in 
Technological Infrastructure for the increase in the processing of the additions and 
cancellations of Telefónica services by 67%. This need must be evaluated and implemented 
in reduced times. For this, the project was based on the good practices of the COBIT 5 
framework.  The objectives that were raised and reached were: Reduce costs by 
infrastructure implementation, increased productivity and improved monitoring of 
automated processes.  
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